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plemstva i odredi obzirom na teške grijehe
smrt na Viiešalima namjesto strije1jaaLja.
24. maja 17%. izvnši bečki krvmi:k svoju
dll':lmost, a lješ orvo,g i'll,teresMltnOtg čorvjeka
bude pak'OIpMl u !k<lJSllillno'ć na tamošnjem
skl1lPnom groblju u ne<ZlIlMlomJ!tr{)bu.
A. E. Brlić.
PABIRCI IZ ARHIVA DVORA šCRBINEC.
Pregledava.jući, po želj;i doma,ćina Dr.. Ga-
bora Ki-ša i iz v,l<lJstitana1l'čna interesa o,bi-
teljs!ku Jmjižlnicu i aM'~vaHje f<lJffiiJ~eK i Š
fu>rema starimSkim ilSlpravama K 'i s & n o b i·
1e lS deS au love c z) u sta,roarevnom
dvorru Sčrbinou kraj Zlatara (S:kerb1Jnc) na-
šao sam u jedno;j l<lJdici veliku porvezanu




Sallovecz ab Anno 1814
die mensis 9bris
Sama k'llj,igapisMla je aelom u kapkavšrtini,
ali pO'!legde ima i latinštine, veliJki deo knji-
ge osta oje nepO(p'UiIIJjen.
Prva tablica na početku knj,ige iiZgleda
ovako: OO1aje raz,deljema USiPraV1llOu 38 rub-
dka prema brolju kmeto!Va, ko~'iJk.oih je O'!l-
da bilo u vJa:stelinstViU Sav lov c u (Sallo-
vecz iJi Saulovecz) blizu Varaždina1). U
svakoj rubrici za'beleženo je, koliko je »te-
ž<lJkov«dao pojedini kmet. Redni broj rubri-
ike .odgovara rednom broju ,dotiano'g kmerta
u popisu kmetova i u t. zv. »koilI1iPutuŠiU«,t.
j. obračunu.
P,od sv<\Jk,imdanom, klllda se radilo, za-
beleženo je, šta se rllldih
Evo primera:
4a 9bra koruszniczu szekli •••
8ga Repu szprawlijali •••
26ga Derva ij prutjeh szekli •••
8ga 10bra CzigZenicze, Derva vozili, Gozpuh
kmessi vozili Varasdin •••
1815
2ga Marcziussa Rezali vu g,oricza •••
1Ha Majusa Orali i Koruzu szadili ....
11a Juliussa Orali i Krompera okopali
szeZi •••
1) Ovo vlastelinstvo bilo je sIVe do po-
sJednjih g'odina u bašt:insko'1ll posedu obite-
lji Kiš-Šavd,orveč!k,jh,.kojoj je prjp<lJdal.o od
prastarog vremena. Donacija Ferdinan,da III
iz god. 1653 !potvrđuje "Gabrieli, Joanni et
Petro« Kišima ovaj posjed. Original nalazi se
sada u Šarbincu, lS,vojini iste oba,t'ellj,~lOd g.
1600 (u svojinu te oObiteJ.jido,s.peo je usled
braane veze jeclno,gKiša sa poslednjom pred-
staViIlicom izumrle flllIDiJijeB u žan i Ć, ko-
joj je Ščrbinec darovao kralj Matija Korvin
~od. 1492; 'over eni u Kaptolu Za,g.ebačkom
pr~p~s ove dar,aovni,ce ČiUva se i",10 tak,o u
ščrbincu).
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26' 7bra Orali i bassuZja brali itd.
G()d. 1817 prestatju z<IiP'isi.
Onda sledi t. zvo "ikompiUltl\llŠ«:
COMPUTUiS URBARIALIS
cum infr<lJSertisSuibd~t.iJset Inquilinis ac cen-
sua;1,istis al-ma Januarii 1814 usque lam
9Ol'i 1814 per me iJnfrascrip,tUJlnt~o,re exa-
retnJdllldiBoni SalorveciZ Dnae V'~duae s.phi1is
olim DnU Anilo'llili Kijss Barbarae KijS1SinnU-
tus.
Rubr~ke su sledeće:
Numero, ,Sess,i01llis quamrbi.tas , Nomina et
oo,gnomina co~lonorwn, rubriike pojedin,ih
IP T a e ~ tat i o() n 'Il;m u nOlVCU,proiz,vodima
i radu (tlaka, r,()bota), sve prema UTbaru2).
Vidi .se, što je cLužMlbio, Mo j'e dao pojedini
kmet, i o,S,tMaikdUlg,ova;nja.
Dole L&po,dtabJice st'oj.j o'vo:
»Ex irunito tali Computo apparet resrl:an-
tilllID apud hujales Subdito I'Ilqui1inod esse-
re :in 'labora toni.bus 332, in Caponibus 11X,
in pullis 7%, in ovis 21%, in Butyro 298
Lo,ttonibus, in pecunia restant 1322 f1oTe-
nis xr. 10% dico mille tercentes Viiginti
duobus, oruciferis decem et medio quam
t"estantiam Dnae viduae Barbarae KijslS re-
signatam esse recognosco. Soign. Salovecz,
die 12 9bris 1814. Joannes Nep. KIJSS qua
~ilius natu seniJor et compumm faciens
m. p.«.
Druga tabela tiče se opet gornjaika -
m o n t a n i st a e -, njih 63 na broju. Nji-
hOlve p T a est a t lio n e s biJe su računa-
te u vedrima i pintama vina. Pored t,()ga
davali su još i »k'Oipona«.
SV<lJkiod 38 kmetova ,ima u knji,zj svoj
posebni konto, u koji su unete njegove
!pr a est ati ,on e ,s" njegove službe, onda
što je ,dobio u naravi, što je za to u novcu
,platio,. Ovi !ični računi vođeni su u kajkav-
štini. Iz nj1h se vidi da su kmetovi !kupo-
vali u vlastelinstvu dosta mnogo žitarica
za novac, 'što je veoma zanimljiv farkt.. Tu
su navedene i cene pojedinih vr.sta žita-
rica.
Poslednja stranica !knjige sadrži još
2) Up. M.i 'l i v oj Ve ž i ć - UrbaT Hr-
vatSJko-Slavonski, Zag.eb, 1883; Ale lks i-
je Je 1 ači ć - Seljački pokret u Hrvat-
skoj i SlaV10niji godine 1848--1849, Zagreb,
1'925. (naročito str. 30. i sL)
OTAJNOSZTl.
Naprimer:
»Na Ivanje riliti Ivanzki PO'szt zakuriti
med vrati kudsze iz ,dvorischa van ide,
onda ono vaglenije i pepeJ zmes,zti chiszto
i zpra viti - med massaani tri puta pal1"ilti
zjednem pepelom, onda 'kad idesh Pseruicze
szejat zemi pepel Ivanzki, i pepel med ma-
smi i znim Pseniczu szei«.
Ili:
»Da kerma Ise neprekradne. Tak na Bad.-
naJk večer vzeani od vsake ke:rme .jedan ve-
hat to y;u jed.':m veUki rubecz zavesi, onda
na Tri Kralija jutro ,daj natešce marhi tu
kermu pojesti - nabuda onomu kaj kemmu
v<kra,dnene samo nikaj h3JsniJo nego i nje-
govo blago na nikaj doide«.
U ovom pos,lednjem primeru zanimljiv je
i prelazni pravopis.
Ima i čarobnih recepata za lečenje
marve.
Uzgred 'bude za,beleženo da su ovakve
»otajnostri« ili »vrachtva« izazivale i osude,
naprimer u veterinarskoj knjižici k.oja je
izašla u Zagrebu 1772 pod niLslovom »Be-
tegujuche ,sivine Vrachitel« ,itd.S) U »Pred-
govoru k chtavczu« preporučuje se i moli-
tva i primeria naukom 'I1/tvrđenih mera za
lečenje bolesne marVe i živine. Na'P'rotiv,
»... vig,zaJkojachkem b<Lianyem &zvoju mar-
hu zvrachiti bi radi, kaj vendar neszamo
nevuchine, neg,o blagosZ'lova Bosje.ga od hi-
se tiriLju, ker velksu nye,govu sze'rdito'szt
nasze vleku, zato ova knisicza vuchi, y ka-
se, odlkud vszaki sivinszki beteg dohagya,
kaksze poznati u zatimsze zv,rachiti mo-
re«.
U p,rotok<01su umetnute napi'sane na po-
sebnim Ustićima belešike o'bračuna sa kme-
tovima vlastelinstlv:a Ščrbinec iz 1840. i je,'
dan inventar pokretnog dO'bra tog vIaoste-
S) Betegujuche sivine v:rachitel to .jeszt
szuprot v,szaJko,jachJkO'mursivmszkomu bete-
~u h3JsznovHa, vnogo puti probuvana, ter
isztinsz'ka znairdena Vrachtva iz vszaikoja-
chkih kn1Jg zveHkum mal'livosztium ze,b,ra-
na, na hO!l"vaczki jezik o,bernyena, ter od
je,dnO'ga obchinszke~a vsze,ga orszaga, na-
vlasztitoo pako ,szilromahov haszni Iyuhitela
naszvetlo ,dana. V ZiLgrehu, stampana po
A.nltOIliUJ andera Letbo 1772.
Ovu knjižicu našao sam takođe u Ščr-
bincu.
linstva iz ranijeg vremena, te naizoo za-
beleške .kućnih tr·oškova. Sve ovo daje uvid
u gospodarske prMike onog doba, u cene
predmeta i nam.iJrnica, napokon u način ži-
v,o,ta IlIlila,dihplemića (u ovom konkre'tnom
slučaju Donata i Kazimira Kiša). Poneki
predmeti rpokućstva, spomenuti u inventa-
roll ne samo da pos-tO'je, negO' nalazi se u
Ščrhincu na istim mestima kao ,i p:re v1še
O'd ,sto ,godina!
Ova dolkumenta pretstav.1jaju zanimlljivu
građu za hrvatsku kulturnu i 'privrednu is-
tO'riiu. Misfim da se .još mO'že pronaći takve
grade i u obiteljskilm arhivima, i u Zemalj-
F,lrr ..•.•. i u Na,dbislkupskom, kao t u samo-
stanskim arhivima. Tek na osnovi veće
količine iste građe može da se izwši :re-
konstrukcija .socijalne i kulturne prošlosti
našeg naroda. Ali, na žalost, ova grana do-
maće istorije ostaje prilično zanemarena, a
o tome sam pisao i u »Narodnoj Starini«.4)
Pa i ovom prilikom hoću da ,skn~.nem
pažnju naše .kulturne javnosti i nadležnih
državnih falktora na siledeću činjenicu. Pro-
lazeći više puta po Hrvatskom Zagorju i
posećujući pojedine -obitelji, čiji su !pređi
nekada <igrali stanovitu, ponekad i znatnu
istorijsku u.Iogu, a či,ja su vlastelinstva
pretstavljala nelka,d SJTedišta socijalno~pri-
vrednog života i originalne domaće kultu-
re, ja sam se »pod starimi krovovi« sa bo-
lom mogao uveriti, kakve su g~leme koli-
čine ,starih ,spisa p:ropa1lebez traga 'i!1isu, u
na'jboljem s,lučaju, negde razbacane da pro-
pa-dnu .konačno prv,om zg,odom, odnosno
nezgodom. MisliIm da se možda pojedine
vrste irstorij&kih dokumenata znatne vreo-
noobi spec,ija1no za Ik;ulrt=u, ,odnosno s,o-
cijalnu pO'vest mo,gu po,glavito naći samo u
stariIm ,kurijama, koje sve više izlaze iz
ruku prijašnjih vlasnika i sve više propa-
.daju i I\l rukama poslednjih izdanaJka sta-
I'O'drevnih pleanićslkih loza. A bila bi zbilja
šteta za ,domaću i,stodografiju, a prema toO-
me, napo,k,on, i za nacionaJlnu kulrt1lJrUuop-
će, a,ko sve ovo propiLdne. TrebalO' bi po-
kupiti i spasti ono, što se još prikupiti i
spasti može ...
Dr. Aleksije Jelačić.
4) Ale iksije J ela č i ć - Nar,odne te-
g.obe i želje u BanskOojHrvatskoj 1848, »Na-
rodna Starina«, VilI, str. 65, i ,separat, Za-
greb, 1930.
SLIKA ZAGREBA IZ GODINE 1843.
Iz prve polovine XIX. stoljeća imademo
vrlo malo dobrih prikaza Zagreba sve do
vremena prvih fotografija. Zato je tim dra-
gocjenija slika, reprodukcija nekog čelik-
reza (t,zv. nado-reza, Stahl stich) iz godine
1843., koju je poslao g. A. E. Brlić tajnik
arheološkog kluba »Mursa« iz Os,ijeka.
Slika se odlikuje razmjerno velikom toč-
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